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Defectos y daños en la pintura de un vehículos III 
Título: Defectos y daños en la pintura de un vehículos III. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. 
Asignatura: Preparación y Embellecimiento de Superficies. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en 
Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
omo se comento en el artículo anterior “Defectos y daños en la pintura de un vehículo II”, todos los 
defectos vistos hasta ahora, son defectos que pueden aparecer por una mala preparación de la pieza, 
pero también pueden ser debidos a una mala aplicación o incluso a un mal secado de la misma pintura. A 
parte de estos defectos existen más defectos que se verán a continuación:   
CUARTEADOS 
Este tipo de defecto es bastante apreciable debido a las características del mismo. Este defecto se manifiesta 
en forma de grietas de diferentes grosores y tamaños (foto I).                                                                                                         
Causas 
La causa principal que hace que aparezca este defecto es el mal secado de la última capa de pintura, 
habiéndose secado la ultima mano de pintura, antes que la primera.                       
Pueden producirse dos casos en un mal secado: 1. Que la capa última de pintura realice el secado mucho 
más rápido que la primera capa de pintura debido a un mal catalizado de las pinturas,  2. Que la temperatura 
de secado sea excesiva, provocando así que la última capa de pintura se seque mucho más rápido que la 
primera debido al secado, 3. Que los disolventes de la última capa de pintura “barniz” ataque a la capa inferior 
de pintura y esta se reblandezca produciendo los cuarteados.                                                                                                                                           
Prevención 
Como un exceso de pintura puede repercutir en un mal secado de la pintura, hay que procurar consultar las 
especificaciones que determina el fabricante de pintura, para ver cuántas capas de pinturas permite aplicar el 
fabricante. Cuando por motivos de opacidad se vea necesario la cubrición de una zona reparada será necesario 
aplicar una pintura de fondo para cubrir esa zona, y no aparezca dicho defecto.                                                                            
Para cumplir con los tiempos de secado correctamente, será necesario conocer las especificaciones de cada 
producto, para conocer sus tiempos para no aplicar la pintura de acabado antes de tiempo.                                                                                                                                           
En el proceso de secado habrá que tener en cuenta la temperatura ambiente, ya que esta determinará que 
temperatura deberemos ajustar y regular en los equipos de secado o en la cabina de pintura.                                                                                                                              
Reparación 
Este tipo de defectos pueden afectar a parte de la pintura o a toda la pieza pintada, ya que dependerá de la 
zona de secado o incluso de la zona donde se haya aplicado más pintura.  Cuando el defecto afecte a una zona 
parcial, esa zona se podrá reparar de forma superficial lijando la superficie afectada y realizando un difuminado 
a la pieza.                                                    
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Cuando la superficie afectada sea toda la pieza, será necesario eliminar toda la pintura afectada y proceder a 
realizar el proceso de lijado y pintado desde el principio. 
 
(foto I) 
DESCOLGADOS 
 Este tipo de defectos suelen aparecer principalmente en zonas verticales y  puede verse representado en 
forma de lágrima o lágrimas dependiendo de la cantidad de pintura que se haya aplicado. Este tipo de defecto 
se puede producir con cualquier tipo de pintura si la aplicación de la pintura se aplica de forma irregular. (foto 
II).                                                                                                                           
Causas 
Generalmente este tipo de defecto es siempre producido por un exceso de pintura sobre la superficie 
pintada, aunque el motivo del exceso de pintura puede ser producido por diferentes motivos.                                                                                                                                         
Es probable que pueda aparecer este tipo de defecto cuando la separación entre la pistola de pintar y la 
superficie de la pieza es muy corta, provocando que la pintura proyectada sobre la superficie sea excesiva por 
la proximidad de la pistola. 
Otro motivo por el que puede aparecer un descolgado, es que la presión en la pistola sea baja y en 
consecuencia la pintura salga de la pistola muy poco pulverizada y se aplique mucha pintura sobre la pieza 
provocando el posterior descolgado.                                                                   
Mala dilución de las pinturas, con diluyente en caso de pinturas al agua o con disolvente en las pinturas con 
base disolvente.                                                                                                          
La boquilla de la pistola de pintar deja pasar mucha cantidad de pintura debido al diámetro de la misma, 
cargando la zona y provocando dicho defecto.                                                                    
Cuando se aplica la pintura con la pistola y se aplica a una velocidad baja, esto provoca que la zona por 
donde pasa la pistola se cargue de pintura por la baja velocidad a la que se aplica.                               
Prevención 
Cuando se realiza la aplicación de la pintura con la pistola, se deberá de mantener la distancia de aplicación  
adecuada, para que no se sobrecargue la zona por donde se está aplicando la pintura. La presión de entrada y 
salida de aire en la pistola de pintura debe de ser la correcta para que la pintura salga pulverizada 
correctamente sobre la pieza y no sobrecargar la zona.                                                                                                                                            
Habrá que utilizar diluyentes y disolventes con un índice de secado o de evaporación acordes con la 
temperatura ambiental y con una viscosidad determinada por el fabricante.                        
Habrá que utilizar las boquillas reglamentarias para cada tipo de pintura.                                       
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Aplicar la pintura con una velocidad constante, ni muy lento ni muy rápido, ya que una velocidad elevada 
puede provocar falta de cubrición de la pieza.                                                    
Reparación 
Cuando hay un único descuelgue o varios de dimensiones pequeñas, se pueden lijar con lija muy fina y 
posteriormente pintar la zona lijada realizando un difuminado.           Cuando el descuelgue es muy grande o 
existen muchos descuelgues, será necesario el lijado de toda la pieza y su posterior pintado de nuevo, ya que 
un lijado de todos los descuelgues necesitaría de mucho tiempo para repararlo de forma parcial y no sería 
rentable. 
 
(foto II) 
BAJO PODER DE CUBRICIÓN 
Cuando se aplica una pintura en una pieza y la pintura no es capaz de tapar la tonalidad de la pieza o la 
pintura que hay en la parte inferior, se dice que la pintura tiene bajo poder de cubrición o que tiene falta de 
opacidad. Esta característica hace que cuando se seca la pintura, existan zonas de diferente tonalidad en una 
misma pieza (foto III).      
Causas 
La causa principal de este defecto es la diferencia de tonalidad que puede haber entre la pintura que se va a 
aplicar y la tonalidad del fondo (color de la pieza o color de la pintura de fondo utilizada en reparación), donde 
se va a aplicar la pintura.                                                                                                                                   
También existe la posibilidad de diluir en exceso la pintura con diluyente o disolvente, provocando así una 
reducción del poder de cubrición de la pintura aplicada.                                   
Como la causa es el bajo poder de cubrición, una causa de este tipo de defecto también es el poco espesor 
que se pueda conseguir con la pintura por haber aplicado una única capa de pintura o varias capas de pintura 
muy finas.                                                                                                                                  
Prevención 
Para evitar la diferencia de contrastes entre la pieza reparada o repintada con la pintura que se va a aplicar, 
será necesario comprobar mediante pruebas o mediante cartas de color el poder de cubrición que tiene dicha 
pintura con los fondos de las piezas a pintar.            
Antes de realizar la dilución de la pintura, consultar las especificaciones de los productos que se vayan a 
utilizar para comprobar el porcentaje de disolvente o diluyente que admiten las pinturas para evitar obtener 
una pintura muy diluida que tenga un bajo poder de cubrición. 
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En el proceso de aplicación de la pintura, aplicar las capas de forma uniforme y siempre que lo requiera, 
aplicar otra capa de pintura si fuese necesario para cubrir la zona pintada, manteniendo los tiempos de secado 
entre capas de pintura.                                                                                  
Reparación 
Como este tipo de defectos son defectos por bajo poder de cubrición, estos se podrán reparar de forma que 
una vez seca la pintura se puede matizar la pieza y se puede volver a pintar nuevamente, cubriendo por 
completo la zona no cubierta. 
 
(foto III) 
 INCLUSIONES DE SUCIEDAD Y POLVO 
Este tipo de defecto como su nombre indica y especifica, se puede observar en forma de pequeñas 
desigualdades o pequeños granitos en mayor o menor medida incrustados en la pintura o de forma casi 
superficial (foto IV).                                                                                                                                           
Causas 
La causa principal por la cual aparece suciedad o polvo en la capa de pintura es debido a una mala limpieza 
de la pieza o a limpieza defectuosa.                                                                  
La causa más común es que no se haya realizado bien la limpieza como se ha comentado, pero también 
pueden existir diferentes factores que pueden provocar este tipo de defectos.               
Un mal mantenimiento de los filtros de la cabina de pintura o de la zona de secado puede favorecer a la 
aparición de este tipo de defectos o incluso una mala limpieza de las pistolas de pintura.                                                                                                                                   
También podría producirse la contaminación de la pieza con polvo o suciedad debido a una ropa de trabajo 
sucia o cargada con cargas estáticas que pueden provocar las inclusiones de suciedad o polvo en la pieza que se 
vaya a pintar.                                                                                 
Menos habitual podría ser que hubiese un mal filtrado en la instalación de aire, ya que esto podría provocar 
la inclusión de suciedad.                                                                                        
Prevención 
Como la principal causa de la aparición de este defecto es la mala limpieza de la pieza o los equipos que se 
van a utilizar para pintar la pieza, será necesario seguir un protocolo de limpieza y desengrasado de la pieza.                                                                               
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También habrá que controlar la limpieza de la zona de pintado y secado, así como la limpieza y cambio de 
filtros de la cabina cuando estos estén sucios. La instalación de aire deberá de llevar instalado sus respectivos 
filtros para evitar posibles filtraciones de suciedad o polvo.                                                                       
En cuanto a la ropa de trabajo, será necesario que el operario que realice la preparación, limpieza y pintado 
de la pieza lleve limpio el equipo de trabajo.                                                     
Reparación 
Este tipo de defectos pueden afectar a parte de la pintura o a toda la pieza pintada, ya que dependerá de la 
magnitud del grano de suciedad y de la cantidad de suciedad que se haya en la pieza afectada.  Cuando el 
defecto afecta a una zona parcial, esa zona se podrá reparar de forma superficial lijando la superficie afectada 
con lija muy fina y realizando un difuminado a la pieza. Cuando la superficie afectada es toda la pieza será 
necesario eliminar toda la pintura afectada y proceder a realizar el proceso de lijado y pintado desde el inicio. 
 
 
(foto IV) 
PIEL DE NARANJA 
Este tipo de defecto es fácil de identificar y de localizar porque como su nombre indica se asemeja a la piel 
de una naranja (foto V). Generalmente se ve afectada toda la pieza y puede verse afectadas todas las capas de 
pintura aunque como norma general la capa que casi siempre se ve afectada es la capa de la pintura de 
acabado (barniz).                                     
Causas 
La principal causa de la aparición de la piel de naranja en la pintura es por una mala extensión de la misma 
que provoca que en el proceso de secado, esta se quede en forma de piel de naranja. Esta causa principal 
puede ser provocada por diferentes motivos y serán los siguientes: Una de las causas puede ser por realizar 
una excesiva aplicación de pintura que provoque una capa de pintura muy gruesa y a su vez esta no se extienda 
lo suficiente.                    
Otro motivo que puede llevar a que la pintura no se extienda los suficiente puede ser, la aplicación de la 
pintura con una viscosidad elevada, que dificulte la extensión de dicha pintura. Al hablar de excesos de pintura, 
estos también pueden ser provocados por una presión de aplicación de pintura bajo o incluso de una distancia 
de aplicación corta, provocando así un exceso de carga de pintura en la pieza que se está pintando.                                                                                      
También puede aparecer este tipo de defecto debido a la utilización de disolventes en la pintura que no son los 
que se deberían de utilizar, utilizando disolventes que evaporan muy rápidamente provocando que la pintura 
no se termine de expandir y secándose antes de tiempo.                      
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Prevención 
Como se ha comentado, la causa principal es la mala extensión de la pintura, con lo que será necesario 
realizar una buena aplicación de las capas de pintura.                                                               
Para evitar un exceso de pintura habrá que aplicar de entre una y dos manos de pintura para no sobrecargar 
la pieza de pintura, que pueda provocar un mal estiramiento de la misma.           
Habrá que comprobar la viscosidad de la pintura con el viscosímetro de copa para determinar su viscosidad, 
que variará en función de la temperatura ambiente.                                                   
En cuanto a la técnica de aplicación se refiere, se tendrá en cuenta que la presión de aplicación deberá de 
ser la correcta, ya que una presión baja produce carga de material. Una distancia entre la pieza y la pistola de 
aplicación baja, también puede provocar el exceso de pintura en la pieza.                   
Hay que utilizar en todo momento los disolventes, diluyentes, catalizadores y aditivos que marque el 
fabricante, ya que una mala combinación de productos pueden provocar un secado rápido que provoque este 
tipo de defectos.                                                                                      
Reparación 
La reparación de este tipo de defectos dependerá principalmente de lo acusado que esté la piel de naranja 
en la pieza.                                                                                      
Cuando la piel de naranja no se nota mucho, esa zona se podrá reparar de forma superficial lijando la 
superficie afectada y realizando un difuminado a la pieza o incluso un lacado total.                                                    
Cuando la piel de naranja está más remarcada en la pieza, será necesario eliminar toda la pintura afectada y 
proceder a realizar el proceso de lijado y pintado desde el inicio                                     
 
(foto V) 
Todos los defectos vistos hasta ahora, como se ha podido comprobar son defectos que pueden aparecer por 
una mala preparación de la pieza, pero también pueden ser debidos a una mala aplicación o incluso a un mal 
secado de la misma pintura. A parte de estos defectos existen más defectos que se nombraran y se explicaran 
sus causas, prevenciones y reparaciones en el próximo artículo “Defectos y daños en la pintura de un vehículo 
IV”.  ● 
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